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κατά, τό έτος 1899
ΰννταχθεϊσα ύπό του γραρρατεως της 'Εταιρείας Π. 
Καββαόία καί, ρετά εγκριΰιν τοϋ ανρβονίίον, άναγνω- 
αθεϊοα εν τη γενική ΰυνεΐενϋει των εταίρων τη SO Ια­
νουάριου 1900.
Κύριοι,
Έμφανιζόμενον ένώπιον ύμών σήμερον το Συμβούλιον 
ί'να λογοδοτήση περί των πεπραγμένων τοΟ λήγοντος έτους, 
έκπληροϊ έν πρώτοις θλιβερόν καθήκον άναγγέλλον ύμΐν 
μετ’ άφάτου λύπης τον έπισυμβάντα θάνατον τού έπιφα- 
νεστάτου των άπο της ίδρύσεως τής Εταιρείας έργατών 
αύτής Στεφάνου Κονρανούάη. Έπ'ι 36 ό'λα έτη ό Κου- 
μανούδης διετέλεσε γραμματεύς τής Εταιρείας και αύτό 
τούτο ή ψυχή και τό κέντρον τής δλης περί την Εται­
ρείαν δράσεως. Τό έργον τοΟ Κουμανούδη έν τή Εταιρεία 
εινε μέγα, ώς μεγάλη ήτο ή καθόλου δράσις αύτοΟ έν τή 
έν Έλλάδι φιλολογική έπιστήμη καί ιδίως έν τή άρχαιο- 
λογία. Σοφάς ών ό άνήρ καί εις την λατρείαν τής άρχαιό- 
τητος καί κατ’ ακολουθίαν εις τά τής Εταιρείας έργα όλο- 
ψύχως άφωσιωμένος, έδυνήθη νά έπιβληθή εις τούς περί αυ­
τόν, τούς αληθώς ένδιαφερομένους ύπέρ των αρχαιολογικών 
πραγμάτων καί ύπό τοΟ συμφέροντος τής Εταιρείας έν
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ταΐς έαυτών ένεργείαις και σκέψεσιν αγόμενους. Οΰτω δέ 
διά συνετής καί εύστόγου διαξαγωγής των τής Εταιρείας 
κατώρθωσεν ό Κουμανούδης να άναβιβάση αυτήν εις ακ­
μήν συνεπικούρους έχων έν τούτω ιδίως τους παλαιούς 
αύτοΟ συναδέλφους, πανδήμου δέ τυγχάνων έν Έλλάδι 
τιμής έπί τής έργοις του τούτοις, φήμην δέ καί άναγνώρι- 
σιν τήν προσήκουσαν κεκτημένος έν τω έξω πεφωτισμένφ 
κόσμω. Άκμάζουσαν άφήκε τήν Εταιρείαν δ Κουμανού- 
δης, καταλιπών έν αύτή μέγα καί χαϊνον είσέτι κενόν, έν 
χρόνοις καθ’ ούς ή έπιβολή καί ή μεγάλη αύτοΟ προσωπι- 
κοτης, είπερ καί άλλοτε οδσα αναγκαία διά τήν έπελθου- 
σαν μεταβολήν καί άνάπτυξιν των τής Εταιρείας, ευερ­
γετικήν έμελλε νά άσκήση δράσιν προς εύόδωσιν των κατ’ 
αύτήν.
Κατά τό λήξαν έτος άπεβίωσε προς τούτοις δ από τοΟ 
1895 σύμβουλος Γ. Τνπάΐδος Κοί,άκτ\ς, δ'στις πατρόθεν 
είχε κληρονομήσει τό ύπέρ τής Εταιρείας ένδιαφέρον, διότι 
ό πατήρ αύτοΟ Γεώργιος Τυπάλδος έπί πολλά έτη διετέ- 
λεσεν αντιπρόεδρος τής Εταιρείας κατά τήν πρώτην αυ­
τής περίοδον λίαν ένεργόν μέρος λαβών εις τά τής διοική- 
σεως αυτής. Εύγενής τον νοΟν δ Κοζάκης κατείχετο ύπό 
λατρείας έξικνουμένης ένιαχοΟ μέχρι πάθους ύπέρ παντός 
ό',τι καλόν έν τή τέχνη καί τή αρχαιολογία. Άλλ’ ύπέρ παν 
άλλο τήν ψυχήν αύτοΟ κατεϊχεν ή φροντίς περί των μνη­
μείων τής χριστιανικής άρχαιότητος. Διά τούτο, είπερ τις 
καί άλλος, δ Κοζάκης κατ’έξοχήν συνετέλεσεν εις τήν κατά 
τα τελευταία έτη έπέκτασιν των έργασιών τής Εταιρείας 
περί τά μνημεία τ$ι0τα καί ιδίως εις τό μέγα έργον, δ έξετέ- 
λεσεν ή Εταιρεία έν Δαφνίω. Καί άλλος δέ άπά του 1895 
σύμβουλος άπεβίωσε πρά ολίγων ήδη ήμερων, δ έν τφ 
Εθν. ΙΙανεπιστημίψ καθηγητής Β. Λάκων, δ'στις πολλα- 
χώς έγενετο χρήσιμος τή Εταιρεία μετά παραδειγματικής 
έπιμελείας καί άφοσιώσεως, σπανίας σήμερον παρ’ ήμΐν,
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ασχολούμενος εις τά της διοικήσεως των της Εταιρείας 
και είς τά συμφέροντα αύτή.
Εις τάς λυπηράς ταύτας αναγγελίας έπιπροσθέτει το 
Συμβουλιον οτι άπεβίωσαν έπί πλέον κατά το παρελθόν 
έτος δύο έπιτίμιοι εταίροι και έθνικοί εύεργέται οί Άνΰρεας 
Σνγγρος καί Γεώργιος Άβέρωφ καί τρεις τακτικοί εταί­
ροι, οί Κ. Ν. Κωστής, Α. Νορακος καί Δ. Πάππος.
Νέοι δε εταίροι έξελέγησαν κατά τδ λήξαν έτος καί ένε— 
γράφησαν έν τφ μητρφφ είκοσι τον άριθμόν. Κατέβαλον 
δέ την έαυτών συνδρομήν μέχρι λήξεως τού έτους εταίροι
έν δλφ 172.
Τά καθαρά καί πραγματικά έσοδα τής Εταιρείας κατά 
τδ ληξαν έτος 1899 άνήλθον είς δραχμάς 281,439, ών 
δρ. 262,264 εινε καθαρόν έσοδον προελθδν έκ τού λα­
χείου. Τά δέ καθαρά καί πραγματικά έξοδα άνήλθον έν 
δλφ είς δραχμάς 211,664, ώστε ή χρήσις τού λήξαντος 
έτους παρέσχε περίσσευμα δρ. 69,875, δπερ προστίθεται 
είς τήν περιουσίαν τής Εταιρείας. Ή νΟν περιουσία τής 
Εταιρείας καί τά δλα έσοδα καί έξοδα τού λήξαντος έτους 
έκτίθενται άναλελυμένως έν τοϊς ύπ’ όψιν ύμών ύπό τοΟ 
λογιστού τής Εταιρείας Άρ. Λάππα συντεταγμένοις πίναξι 
τού Γενικού ΊσολογισμοΟ τής χρήσεως τού έτους 1899’.
Άνασκαφικά έργα έξετέλεσεν ή Εταιρεία κατά τδ λή- 
ξαν έτος είς δέκα καί τρεις διαφόρους τόπους. Αί έν αύτοΐς 
δέ γενόμεναι δαπάναι έκτίθενται έν τφ ύπ’ όψιν ύμών Ίσο- 
λογισμφ τής Εταιρείας- τά δέ έπιστημονικά τούτων πορί­
σματα έκτίθενται έν ταΐς δημοσιευθησομέναις έν τοΐςΠρα- 
κτικοΐς έκθέσεσι των ένεργησάντων αύτάς έφορων. Ενταύθα
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* "Ιδε τούς πίνακας τούτους προσηρτηριύνους εν τύλει του τεύχους τούτου των 
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συνοψίζοντες διά βραχέων τά κατά τάς άνασκαφάς ταύτας 
άνακοινοΟμεν τά έξης:
Έν Άθήναις ένήργησεν ή Εταιρεία μικράν τινα άνα- 
σκαφήν τάφων παρά τον Κοίωνον διά του παρ’ έαυτή εφό­
ρου Κ. Κουρουνιώτου συντελέσασαν κυρίως προς έξακρί- 
βωσιν τοΟ κατά τά μέρη έκεϊνα σχήματος των τάφων καί 
τοΟ τρόπου τής ταφής, καί έξηκολούθησε δι’ όλου τοΟ έτους 
τήν ύπο τήν έποπτείαν του παλαιού μέλους τοΟ Συμβου­
λίου Κ. Μυλωνά ένεργουμένην άνασκαφήν καί διευθέτησιν 
τού κατά τήν Στοάν τοΟ Άττάλου χώρου. Διά τής έξα- 
κολουθήσεως τής άνασκαφής ταύτης άπεκαλύφθησαν καί 
έκαθαρίσθησαν δέκα όλα δωμάτια τής στοάς καί έξηρευ- 
νήθη ολόκληρον τό πρόστωον, ένθα άπεκαλύφθησαν τά θε­
μέλια 16 βάσεων τής έξ 22 κιόνων άποτελουμένης έσωτε- 
ρικής κιονοστοιχίας' προέκυψαν δε έκ τούτου άλλα τε καί 
ότι το πρόστωον είχε δύο μόνον κιονοστοιχίας καί ούχί 
τρεις, ώς έπιστεύετο.
Μικρά τις σκαφική έργασία ένηργήθη καί έν ΠειραιεΧ 
προς έξακρίβωσιν των κατά τούς νεώσοικους καί λύσιν των 
τούτοις συνεχομένων τοπογραφικών ζητημάτων, ιδίως των 
περί των λιμένων Πειραιώς. Τά έκ τής σκαφής δε ταύτης 
πορίσματα έκτίθενται έν δημοσιευομέναις έν τοϊς Πρακτι­
κούς τούτοις έκθέσεσι τών διεξαγαγόντων αύτάς’Ιακ. Δρα- 
γάτση, καθηγητοΰ έν Πειραιεΐ, καί Ήλ. Άγγελοπούλου 
ΝομομηχανικοΟ, αιτήσει τοΟ όποιου, άπό έτών φιλοτίμως 
άσχολουμένου περί τά λιμενικά ζητήματα του Πειραιώς, 
προέβη ή Εταιρεία εις τό σκαφικόν τοΟτο έργον.
Αλλη άνασκαφή έγένετο έν Σοννίω, συνέχεια τής άπό 
τοΟ 1898 άρξαμένης, διεξαχθεΐσα καί κατά τό έτος τούτο 
ύπο του έφορου άρχαιοτήτων καί μέλους του Συμβουλίου 
Β. Στάη, όστις συνοψίζει τά περί τών άνασκαφών τού­
των ώς έξής: « Ανεσκάφη τό προς άρκτον κρηπίδωμα το Ο 
ναοΟ, ένθα αί έκ μεσαιωνικών χρόνων τρεις δεξαμεναί' ύπο
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τό δάπεδον μιας τούτων εύρέθη, έν αλλοις, και έπιγραφή (τι­
μητικόν ψήφισμα) άναγράφουσα το αληθές όνομα τοΟ ναού, 
δν άπ’αιώνων πάντες έθεώρουν ώς άνήκοντα τή Άθηνα. 
Είνε άναμφισβήτητον πλέον δτι δ έπί τής Σουνιάδος άκρας 
γνωστός περίοπτος ναός, εινε του Ποσειδώνος καί ούχί, ώς 
ένομίζετο, τής Αθήνας, δστις άνευρέθη πέρυσι κείμενος 
έπί ταπεινοτέρου έδάφους Τα περί τούτων δημοσιευθήσον- 
ται έν τή Άρχ. Έφημ. τού τρέχοντος έτους, μετά των 
αναγκαίων επεξηγήσεων καί σχολίων. Άνεσκάφη πρός τού- 
τοις μέγα ήμικυκλικόν οικοδόμημα πρός άνατολάς, εύθύς 
μετά τά προπύλαια, έπί τού τείχους τού φρουρίου έρειδό- 
μενον- εινε δέ τοΰτο, κατά τινα άνευρεθεΐσαν πλησίον έπι- 
γραφήν, Σιτοβολεΐον. Άνεσκάφη δέ ολόκληρος ή έπί τοΟ 
περιβόλου στοά, έχουσα σχήμα Γ. Έν αύτή εύρέθησαν 
έπιγραφαί καί λίθινοι σφαϊραι ενΰημοι,. Έπί πλέον άνεσκά- 
φησαν ήμιτελώς πολλά κτίρια κατά το δυτικόν τού φρου­
ρίου, έν οίς πάντως καί ιερόν τοΟ ’Ασκληπιού, ώς ονομάζει 
τούτο πλησίον εύρεθεϊσα άλλη έπιγραφή· καί έπιδιωρθώθη 
κατά μέρος ή βάσις τοΟ ναού δΓ ειδικών έργατών, μετά 
την άποπεράτωσιν δέ τής έργασίας ταύτης, δ ναός θ’ άνα- 
κτήση κατά μέγα μέρος, τό άρχαϊον κάλλος αύτοΟ».
Έτέρα άνασκαφή ένηργήθη έν ΠΙαταιαϊς διά τοΟ έφο­
ρου άρχαιοτήτων καί μέλους τοΟ Συμβουλίου Α. Σκιά 
σκοπούσα την άποκάλυψιν των έπισήμων τής πόλεως έκεί- 
νης μνημείων, των γνωστών ιδίως έκ τής περιηγήσεως τοΟ 
Παυσανίου. Καί άνεζητήθησαν μέν διά σκαφής τά τε έξω 
τής πόλεως ιδρυμένα τό πάλαι καί πανελλήνια μνημεία 
καί τά έντός τής πόλεως ιερά καί δημόσια κτίρια, οΰδέν 
δ'μως ίχνος τούτων εύρέθη, άλλ’ άπεδείχθη δτι έντελώς 
ειχον ταΟτα καταστραφή άπό τών μεταγενεστέρων ρωμαϊ­
κών καί βυζαντινών χρόνων.Μόνον ή θέσις ενός ιερού έφάνη, 
άποκαλυφθέντος μέρους μεγάλου περιβόλου καί δύο άνα- 
θηματικών έπιγραφών παρ’ αύτον εύρεθεισών. Έξ άλλων δέ
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γενομένων εύρημάτων μνημονευτέον μαργαρίνην αρχαϊκής 
τέχνης κεφαλήν έκ μετόπης ναοί», ώς φαίνεται, προερχο- 
μένην. Διά των σκαφικών τούτων έργασιών έδείχθη προς 
τούτοις, ό'τι έν τή περιοχή των Πλαταιών ύπήρχε και συν- 
οικισμόςτιςπροϊστορικός, καί έξηκριβώθησαν τα τής ιστορίας 
τής οικοδομής του περιβάλλοντος τήν πόλιν τείχους.
Καί έν Θερμοπύλαις ένήργησεν ή Εταιρεία διά τοί» έφο­
ρου αρχαιοτήτων Π. Καστριώτου δοκιμαστικήν τινα σκα- 
φήν προς έξακρίβωσιν των κατά τον τάφον των Οπό τον 
Λεωνίδαν έκεϊ πεσόντων Σπαρτιατών. Έγένετο σκαφή έπί 
του λεγομένου Κοίωνον έπί είϋόόω, κατά τήν θέσιν Κα­
λύβια Δρακοσπηλιάς καί κατά τον νομιζόμενον Μελάμπυ- 
γον λίθον, άλλ’ ούδαμου εύρέθη τι δυνάμενον εις τούς αρ­
χαίους έκείνους τής μάχης των Θερμοπυλών χρόνους νά 
άναχθή, έξ οδ συμπεραίνει ό τάς σκαφάς ταύτας ένεργήσας 
«ό'τι τά έν θερμοπύλαις ιδρυμένα πολυάνδρών τε καί ό 
«λέων του Λεωνίδα καί αϊ ένεπίγραφοι πλάκες ήσαν απλά 
«κενοτάφια τών ήρωϊκώς πεσόντων καί ούδέν πλέον, άτινα 
«συν τώ χρόνω έξηφανίσθησαν, ό τάφος δέ τών ηρώων 
«τούτων δέον νά ζητηθή άλλαχοΟ, έν τή πεδιάδι του 
« Σπερχειού ».
Έν Θερμω δέ έξηκολούθησαν αί άπό τού 1897 ένεργού- 
μεναι οιά τού έφορου Γ. Σωτηριάδου άνασκαφαί, αίτινες 
ύπο τής αότής εύμενοΟς τύχης παρακολουθούμεναι πολλά 
ήνεγκον καί κατά τό λήξαν έτος εις φώς εύρήματα, ων 
άλλα μεν, οίον πήλινα έκ τοΰ παλαιοί» ναού γλυπτά , 
προστιθέμενα εις τά τών προτέρων χρόνων εύρήματα συντε- 
λούσιν εις πληρεστεραν τών περί τον ναόν έρμηνείαν, άλλα 
οι, οίον οιαφορα κτίσματα, δεξαμενή κρήνης αξιόλογος καί 
έπιγραφαι, πολλά νέα διδάσκουσιν ημάς. Έγένετο δέ καί 
ερευνά τις έν τώ προ τών άνασκαφών νομιζομένψ θέρμω, 
ήτοι έν τή μεγάλη άκροπόλει του ΒλοχοΟ, δι’ ής καί άλλα 
τινα εύρήματα άνεφανησαν καί,τό σπουδαιότατον,έπιγραφή
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διδάσκουσα δτι ή άμφισβητουμένη αΰτη κατά τον Βλοχον 
πόλις ήτο ή πόλις των θεστιέων.
Έν δέ τή Πελοποννήσψ έξηκολούθησαν δι’ δλου τοΟ 
έτους αί έν Έτηάανρω άνασκαφαι μετά μεγάλης έπιτά- 
σεως,καί ούτω κατωρθώθη ώστε έπερατώθη έντελώς ή άνα- 
σκαφή του τε Σταδίου καί τοΟ Γυμνασίου. Άνασκαφέν έν­
τελώς τό Γυμνάσιον έφάνη σπουδαιότατον ον οικοδόμημα 
παρέγον ήμΐν πληρεστάτην καί σαφεστάτην έννοιαν τοΟ 
κατά Βιτρούβιον έλληνικοΟ Γυμνασίου. Ώκοδομήθη δέ καί 
ίκανώς εύρύχωρον Μουσεϊον, μήκους 60 μέτρων, δυνάμενον 
νά περιλάβη τάς έν Οπαίθρεο κειμένας έπιγραφάς καί άλλα 
άρχαΐα, έπηυξήθη διά προσθήκης νέων κτισμάτων ό ξένων 
καί έξωραΐσθη κατά τό ένον ό παρά το Οέατρον καί μεταξύ 
των δύο Μουσείων καί τοΟ ξενώνος χώρος. Ήρξατο δέ άπό 
τοΟ παρελθόντος έτους καί ή σύνταξις τών σχεδίων τών 
άποκαλυφθέντων οικοδομημάτων 6πό τοΟ άρχιτέκτονος τής 
Εταιρείας Άλ. Αυκάκη, άτινα δημοσιευθήσονται έν τοΐς 
Πρακτικοϊς.
Έν Μνκήγαι,ς μικρά μόνον ένηργήθη έργασία κατά τό 
λήξαν έτος διά το0 άπό έτών διεξάγοντος τό έκεΐ έργον έφο­
ρου άρχαιοτήτων καί μέλους τοΟ Συμβουλίου Χρ.Τσούντα. 
Πρού'κειτο κυρίως περί έπισκευής τοίχου τινάς νεωτέρου 
κτισθέντος έν τή άκροπόλει προς συγκράτησιν τών χωμά­
των. Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη άνεσκάφησαν καί δύο 
θαλαμοειδείς τάφοι άνακαλυφθέντες πλησίον του καλου- 
μένου θησαυροΰ τοΟ Άτρέως, έν οίς αξιόλογα έγένοντο 
μικρά εύρήματα.
Διά τοΟ αύτοΟ έφορου X. Τσούντα έγένοντο κατά τό 
λήξαν έτος καί άνασκαφαι έν Θεββαΐία παρά τό χωρίον 
Μαρμάριανι, τέσσαρας ώρας άνατολικώς τής Ααρίσσης. 
Ενταύθα άνεκαλύφθησαν καί έξηρευνήθησαν πέντε θολω­
τοί τάφοι τοΟ Μυκηναίου τρόπου, κτιστοί έκ μικρών άπε- 
λεκήτων λίθων. Εύρέθησαν δέ έν αύτοϊς άλλα τε καί ίκα-
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νώς διδακτικά πήλινα αγγεία ιδιορρύθμου γεωμετρικού 
τρόπου. Έν τώ λόφω δέ, έν ω οι περί ών 6 λόγος τάφοι, εύ­
ρέθησαν λίθινα τινα έργαλεια και διάφορα κτίσματα άνή- 
κοντα εις συνοικισμόν προφανώς πολύ παλαιόν.Έκ τούτων 
φαίνεται ότι έζακολουθοΰσαι και έπεκτεινόμεναι αί έν Θεσ­
σαλία άνασκαφαί σπουδαία διά τε τήν αρχαιολογίαν και 
τήν ιστορίαν θά φέρωσιν εις φως. Έγένετο δέ ώσαυτως έν 
Θεσσαλία ύπό του ύπουργείου διά του έφορου αρχαιοτήτων 
Δ. Φιλιού, χορηγούσης τήν δαπάνην τής Εταιρείας, καί 
άλλη τις μικρά άνασκαφή προς έξακρίβωσιν άνακαλυφθέν - 
τος τίνος οικοδομήματος καί ιδίως έργασίαι προς περισυλ­
λογήν των αρχαίων καί κατάθεσιν έν συλλογαϊς.
Έν ’Ερέτρια έζηκολούθησαν καί κατά τό λήξαν έτος αί 
διάτοΟ έφορου Κ. Κουρουνιώτου ένεργούμεναι σκαφαί.’Απε- 
καλυφθη διά τούτων μέγα οικοδόμημα, όπερ ανήκει πιθα­
νώς εις τήν άγοράν τής πόλεως καί εύρέθησαν παρ’ αύτό 
τρεις ένεπίγραφοι στήλαι περιέχουσαι τιμητικά είς Μακε- 
δόνας ψηφίσματα καί άλλη πλάζ, έν ή είνε άναγεγραμμέ- 
νος κανονισμός τής ύπό τών Εύβοέων τελέσεως τών αγώ­
νων τών Διονυσίων καί Δημητριείων. Έγένετο δέ καί άνα­
σκαφή τάφων τινών, έν οίς εύρέθησαν τρεις λευκαί λήκυθοι 
μετά τής γνωστής έπιγραφής «Δίφιλος καλός ό Μελανω­
πού» καί άνεκαλύφθησαν καί τάφοι τινές κεκαυμένοι, έν 
οις εύρέθησαν τά συνήθη αγγεία γεωμετρικού ρυθμού καί 
τρία χρυσά διαδήματα έχοντα τά μέν δύο γεωμετρικά μό­
νον κοσμήματα, τό δέ τρίτον παραστάσεις ανθρώπων καί 
ζώων.
Έξηκολούθησαν δ’ ωσαύτως καί αί έν Ρηνεία διά τού 
έφορου αρχαιοτήτων Κ. Σταυροπούλου ένεργούμεναι από 
τού προπαρελθόντος έτους άνασκαφαί. Ενταύθα άπεκαλύ- 
φθησαν τάφοι τινές ρωμαϊκών χρόνων, έν οίς εύρέθησαν 
τεσσαρα χρυσά ζεύγη ένωτίων ζΐυδιομόρφων καί άλλα τινά 
κτερισματα. Συνελεγησαν δέ προς τούτοις έκ τών τάφων
Πρακτικά τοϋ 1899
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τούτων καί οκτώ κάλπαι περιέχουσαι οστά κεκαυμένων νε­
κρών, ών αϊ μέν έπτά μολύβδιναι άπλαΐ, των συνήθων, ή 
δέ όγδοη μαρμάρινη κυλινδρική ένηρμοσμένη ύποβάθρψ. 
Εύρέθη δέ και μαρμάρινον έπιτύμβιον άγαλμα, άνευ κεφα­
λής, τής Ρωμαίας Πλωτίας μεγέθους ύπερφυσικοΟ.
’ Αλλη άνασκαφή έγένετο έν Κεφαίΐηγία διά του Π.Καβ- 
βαδία σκοπόν έχουσα κυρίως την έξακρίβωσιν τοΟ ζητήμα­
τος αν έν Κεφαλληνία ήτο διαδεδομένη ή μυκηναϊκή καλου- 
μένη τέχνη. Άνασκαφή έγένετο έν πρώτοις έν τή παλαιοτέρα 
των άκροπόλεων τής Σάμης, ής καλώς σωζομένη πύλη ει- 
χεν άποκαλυφθή τφ 1883. Έξηρευνήθη διά σκαφής ο έκα- 
τέρωθεν τής πύλης ταύτης έσωτερικός χώρος καί τάφροι 
τινές ήχθησαν εις διάφορα μέρη έντάς τής άκροπόλεως, 
ένθα άπεκαλύφθησαν κτίσματά τινα έλληνικών καί ρωμαϊ­
κών χρόνων καί δευτέρα πύλη μεγαλητέρα τής τφ 1883 
άνακαλυφθείσης. Εύτυχέστερα ώς προς τον έπιδιωκόμενον 
σκοπόν ήσαν τά άποτελέσματα σκαφής γενομένης εις άλλο 
μέρος τής νήσου, έν τή περιοχή τής ΛειβαθοΟς παρά τά 
χωρίον Μαζαρακάτα. ΈνταΟθα ήσαν γνωστοί θολωτοί σπη- 
λαιοειδεΐς τάφοι, ών άνασκαφέντων νυν εύρέθησαν πολλά 
τεμάχια άγγείων τοΟ μυκηναϊκού τρόπου. ΒεβαιοΟται άρα 
έκ τούτου ότι ό κατά τήν χώραν έκείνην κατοικών λαός 
ήτο φορεύς μυκηναϊκού πολιτισμοί». Τά έκ τών εύρημάτων 
τούτων πορίσματα διά τε τήν αρχαιολογίαν καί τήν ιστο­
ρίαν δύνανται νά έκτεθώσιν, άφ’ οδ άνασκαφή όλόκληρος 
ή περίεργος καί λίαν διδακτική έκείνη νεκρόπολις, έν ή καί 
άσύλητοι τάφοι πιθανώς ύποκρύπτονται, ένεργηθή δέ καί 
αναγκαία τις πάντως έρευνα εις άλλα μέρη τής νήσου.
ΤαΟτα εινε τά κατά τό λήζαν έτος άνασκαφικά έργα 
τής Εταιρείας. Τών δέ προς ύποστήριζιν τών μνημείων 
έργων αύτής, μνημονευτέον έν πρώτοις, έννοεΐται, τά προς 
ύποστήριζιν τοΟ Παρθενωνος , όπερ δΓ όλου τοΟ έτους
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συνεχώς έξηκολούθησεν ή Εταιρεία. Επίσης δι’όλου τοΟ 
έτους έξηκολο.ύθησε καί το προς ύποστήριξιν του μνημείου 
τοΟ Φίΐοπάππον, δπερ είσέτι δεν έπερατώθη, παρά πάσαν 
προσδοκίαν παραταθέν έπί τοσοΟτον χρόνον, ενεκα αρχικής 
κακοτεχνίας τοΟ μνημείου, ώς οί είδότες λέγουσιν,δπερ καθι­
στά δυσχερές τό έργον της ύποστηρίξεως. Έγένετο δέ ύπό 
τής Εταιρείας και μικρά έπισκευή έν τφ τείχει τής Άκρο- 
πόλεως καί πρόχειρός τις έργασία προς ύποστήριξιν τοΟ Θη­
σείου. Ήρξαντο δέ καί έργασίαι, ώς προηγουμένως έμνη- 
μονεύσαμεν , προς ύποστήριξιν τοΟ έν Σουνίιυ ναοΟ του 
Ποσείόώνος, καί έξηκολουθησαν καί κατά τό περί ου δ λό­
γος έτος αί έργασίαι προς έπισκευήν των έν Μιστρα οικο­
δομημάτων, έκτελουμεναι φροντίδι του Σ. Αρχιεπισκόπου 
Σπάρτης χορηγουσης τήν δαπάνην τής 'Εταιρείας. Έν 
Σπά ρτη ή Εταιρεία προέβη έπί πλέον, διά τοΟ σχολάρχου 
Γ. Γεωργιάδου καί εις έπιστέγασιν του ετέρου των έκεϊ 
μωσαϊκών.
Κατά το λήξαν έτος έξηκολούθησε καί έπεξέτεινεν έπαρ- 
κώς ή Εταιρεία καί τάς έαυτής έργασίας τάς προς περι- 
συναγωγήν καί συντήρησιν αρχαίων, έρχομένη ούτως άμε­
σος αρωγός εις τήν κυβέρνησιν έκτελοΰσαν τοιαΰτα έργα. 
Ουτω περισυνήγαγε τήδε κάκεΐσε διεσπαρμένα άρχαϊα 
καί κατέθηκεν έν Συλλογαϊς έν Θεσσαλία, ώς είπομεν 
ανωτέρω, έν θήβαις καί αλλαχού, άνέλαβε τήν έπιδιόρθω- 
σιν καί στερέωσιν του Μουσείου τής ’Ολυμπίας, κατε- 
σκευασε κατά τήν έπιΟυμίαν τής κυβερνήσεως κτίσματά 
τινα έν τώ Έθνικώ Μουσείω αντί δαπάνης δρ. 10,426, 
καί άνελαβε καί αυτήν τήν συντήρησιν καί τον καθαρισμόν 
τών έν ΆΟήναις μνημείων.
Συνεχιζον δε τό Συμβουλιον τάς άπό τοΟ προπαρελθόν- 
τος έτους προσπάθειας αύτοΟ προς άποκάλυψιν έν προσέχει
18 Πρακτικά τοϋ 1899
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μέλλοντι της παλαιάς ’Αγοράς των ’Αθηνών ήγόρασε καί 
άλλας οικίας παρά το θησεΐον καί κατά την Στοάν του 
Αττάλου όαπανήσαν έν δλψ κατά τό λήξαν έτος δι’ άγοράν 
κτημάτων προς έκτέλεσιν άνασκαφών ύπέρ τάς 23,000 
δραχμών.
Αρχαία δέπρός πλουτισμόν τοΟ ΈθνικοΟ Μουσείου ήγο- 
ράσθησαν κατά λήξαν έτος αντί δρ. 7,010, άτινα καί παρε- 
δόθησαν είς τδ Μουσεΐον.
Η της Αρχαιολογικής Έφημερίδος έκδοσις εξακο­
λουθεί όμαλώς καί τακτικώτατα. Έδημοσιεύθησαν δε καί 
δύο τόμοι Βιβλιοθήκης τής 'Εταιρείας, b μέν πρώτον τεΟ 
χος Καταλόγου του Επιγραφικού Μουσείου, ο δέ πραγμα­
τεία περί τών άνασκαφών τής ’Επίδαυρου ‘.’’Αλλο δέ ύπό τά 
πιεστήρια δημοσίευμα τής Εταιρείας, τά Μνημεία τής 
Ελλάδος, έλπίς ύπάρχει ό'τι θά δημοσιευθή κατά τό άρ- 
ξάμενον ήδη έτος. Τό δημοσίευμα τοΟτο σκοπόν έχει νά 
καταστήση γνωστά καί προσιτά είς τό κοινόν τά σπουδαιό­
τερα έν Έλλάδι έργα τής τέχνης καί λοιπά μνημεία, ών 
περιέχει φωτοτυπίας μετά συντόμου έρμηνευτικοΟ κειμένου.
Έν τοϊς κατά τό λήξαν δ’ έτος έργοις τοΐςΈταιρείας κατα- 
λεκτέον καί την κατ’ άπόφασιν τής συνελεύσεως γενομένην 
οικοδομήν τοΟ κτιρίου τούτου τής Εταιρείας, έν ω σήμε­
ρον τά πρώτον νΟν συνερχομένους ύμάς μετά χαράς βλέπει 
καί προσαγορεύει τό Συμβούλιου. Έδαπανήθησαν έν ό'λψ 
διά τό κτίριον τοΟτο δρ. 259,863, έν αΐς συμπεριλαμβά- 
νονται καί αί διά την άγοράν τοΟ οικοπέδου πληρωθεϊσαι
δρ. 134,531.
* I, Κατάλογο? του επιγραφικού Μουσείου, το'μο? Α' έπιγραφαι εκ της’Ακρο- 
πόλεως τεϋχο? Α' δπό Η. G. Lolling. 1899. II, Τό Ιερόν του ’Ασκληπιού έν 
Έπιδαΰρω καί η θεραπεία τών ασθενών, υπό Π. Καββαδία. 1900.
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Προέβη δέ το Συμβούλιου καί εις τήν κατασκευήν μαρ­
μάρινων προτομών τεσσάρων των αειμνήστων τής Εται­
ρείας έργατών, των 'ΑΛεζ. Ραγκαβη, Ενθ. Καστόρχη, 
Σπυρίδωνος Φινηκίέονς καί του τελευταίου μεταστάν- 
τος Στεφάνου Κουρανούδη. Έτοιμασθεϊσαι δέ καί παρα- 
ληφθεϊσαι αί προτομαί αύται μέλλουσι νά ίδρυθώσι μετ’ 
ολίγον έν τή μεγάλη αιθούση τοΟ κτιρίου τής Εταιρείας 
συν ταϊς δύοπροϋπαρχούσαιςπροτομαϊςτοϋ ’Ιακώβου Ρίζου 
ΝερουλοΟ καί Φιλίππου Ίωάννου, προέδρων τής Εταιρείας.
Κατά το λήξαν έτος συνελθόντος τοΟ συνεδρίου των 
’Ανατολιστών έν Ρώμη έκλήθη ή Εταιρεία ίνα συμμετά- 
σχη τών έν αύτφ καί ώρισεν αντιπρόσωπον έαυτής τον 
έτερον τών αντιπροσώπων του Πανεπιστημίου, τόν καί μέ­
λος τοΟ συμβουλίου, II. Καρολίδην.
Σύν τή λήξει δέ τοΟ έτους συνέπιπτε καί ή λήξις τής 
είκοσιπενταετηρίδος τοΰ παρ’ ήμΐν Γερρανοκοϋ Άρ^αι,ο- 
Ιογνκοϋ' Ινοτιτοντον, οδτινος πασίγνωστοι είνε αί μεγάλαι 
συμβολαί προς προαγωγήν τής αρχαιολογικής έπιστήμης 
καί έξαρσιντών έν Έλλάδι αρχαιολογικών μελετών καί έρ- 
γασιών. Τό συμβούλιου συμμετέχον τής έπιστημονικήςταύ- 
της εορτής τοΰ ’Ινστιτούτου άπεφάσισεν όπως σταλή αύτώ 
συγχαρητήριον γράμμα' τοΰτο δέ τό γράμμα έπεμψεν έν 
λευκώματι ή A. Β. Τ. ό Διάδοχος, Πρόεδρος τής Εται­
ρείας 1.
Πρακτικά τοΰ 1899
' Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΕΙ 
ΤΟΓ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΓ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ’ ΙΝΣΤΙΤΟΓΤΟΤ
’Επί τμ συμπληρώσει είκοσιπενταετηρίδος άπό της έν Άθή- 
ναις ίδρύσεως τοΰ Γερμανικού Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου όλο-
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ΤαΟτα είχε νά λογοδοτήσω ύμΰν το Συμβούλων περί τών 
πεπραγμένων του λήξαντος έτους 1899. Άλλ’ έπειδή συν 
τω έτει τούτψ λήγει καί ή τριετής περίοδος τοΟ συμβουλίου, 
έπειδή προς τούτοις το αύτό καθόλου συμβούλιου διοικεί
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■φύχως συγχαίρει ή Αρχαιολογική Εταιρεία τοϊς διευθυνταϊς και 
έταίροις τοϋ καθιδρύματος τούτου.
Άφ’ ού ό ’Ιωάννης Βίγκελμαν έγένετο ό άνήρ, δστις διά τών 
έργαάιών αύτοϋ έθηκε τά θεμέλια τής Αρχαιολογικής επιστήμης, 
είς τήν Γερμανίαν κατ’ εξοχήν έπεδάλλετο νά έργασθμ έν τοϊς 
πρώτοις μεταξύ τών πεφωτισμένων έθνών πρός προαγωγήν και 
τελειοποίηση» τού έργου, ούτινος τοσοϋτον ένδόξως κατήρξατο 
τό έκ Βρανδεβούργης τέκνον αύτής. Τοιοϋτον δέ σκοπόν έπιδιώ· 
κοντές γερμανοί σοφοί, έν ταϊς κλασσικαΐς σπουδαϊς άνατεθραμ- 
μένοι καί ϋπό ένθέου ζήλου ύπέρ τής άρχαιότητος κατειλημμέ­
νοι, ίδρυσαν τω 1828 έν Ρώμμ, έν αύτμ τμ αίωνία πόλει τής 
δράσεως τού Βίγκελμαν, τό Αρχαιολογικόν Ίνστιτοΰτον τυχόν- 
τες πρός τοϋτο επιφανούς καί ισχυρού προστάτου, τοΰ τότε Βα­
σιλικού διαδόχου τής Πρωσσίας Φρειδερίκου Γουλιέλμου, ενθέρ­
μου φίλου τών γραμμάτων καί τής τέχνης.
Ή σύντομος έργασία τών ιδρυτών τοΰ ’Ινστιτούτου καί ή με­
γάλη αύτών καρτερία ύπερενίκηάαν τάς τότε δυόχερεΐας καί 
ήραν τά είς τάς πρώτας έργασίας τοϋ ’Ινστιτούτου παρεμβαλ­
λόμενα προσκόμματα, μέχρις ού τούτο μετά βραχύν χρόνον Ανε- 
δείχθη καθίδρυμα περίβλεπτον μεγάλως προάγον τήν Αρχαιολο­
γικήν έπιότήμην διά τής έν αύτφ συνεργασίας ού μόνον τών έν 
Γερμανία, Αλλά καί τών έν Γαλλία καί έν ’Ιταλία καί έν ’Αγγλία 
σοφών, δι’ ής τό Ίνστιτοΰτον έγένετο οίονεί διεθνές καθίδρυμα.
Ό πεφωτισμένος κόσμος έπεκρότει είς τήν δράσιν ταύτην τού 
’Ινστιτούτου, ή δέ Γερμανία, ώς είκός έσεμνύνετο. Άφ’ ού δέ 
αύτη σύν τφ χρόνω ένωθεΐσα πολιτικώς μέγα έγένετο Κράτος, 
άνέλαβε τό Ίνστιτοΰτον ύπό τήν άμεσον αύτής προστασίαν καί 
Ανεκήρυξεν αύτό έπίσημον καθίδρυμα τού γερμανικού Κράτους 
έχον τήν έδραν τής διοικήάεως αύτοϋ έν Βερολίνο). Πρώτον δέ 
Αποτέλεσμα τής εύτυχοΰς ταύτης έν τφ Ινστιτούτα) μεταβολής 
ήτο ή καί έν Άθήναις ϊδρυσις τφ 1874 παραρτήματος τού Ιν­
στιτούτου καί ή συγχρόνως σχεδόν γενομένη διά τοϋ Ινστιτού­
του Ανασκαφή τής ’(Λυμπίας, δι’ ής νέα περίοδος άναόκαφικής 
καί έπιστημονικής Αρχαιολογικής έρεύνης έδημιουργήθη έν 
Έλλάδι.
Τό νεαρόν έν Άθήναις καί εύελπι Ίνστιτοΰτον έτυχεν έν τε 
τμ έπισήμιρ καί τμίδιωτικμ 'Ελλάδι ένθέρμου ύποδοχής καί πά- 
σης δυνατής συνδρομής καί φιλοξενίας όφειλομένης είς καθίδρυμα,
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τά της Εταιρείας άπό τοΟ 1895, παύοντες τον λόγον προ­
βαίνουν διά βραχέων εϊς γενικήν έπισκόπησιν ό'λων συλ­
λήβδην των άπό τοΟ 1895 έργων τοΟ συμβουλίου, συν- 
τελεστικήν προς πλήρη κατανόησιν των γενομένων καί
Πρακτικά τον 1899
δπερ έμελλε σπουδαίως νά έργαόθμ ύπέρ της επιστήμης καί ηγεν 
εις άμεσον πρός την Ελλάδα έπνκοινωνΐαν τούς έν Γερμανίμ σο­
φούς. "Εμπλεων δέ δν σφρίγους καί δυνάμεως κατηλθεν έρρωμέ- 
νως έν τφ όταδίω των Αρχαιολογικών εργασιών, έν εύγενεϊ άμίλλμ 
καί άκρα σύμπνοια πρός τε τήν 'Εταιρείαν καί τά λοιπά έν Άθή- 
ναις Αρχαιολογικά καθιδρύματα, καί προέβη εις πολλάς καί ευ­
τυχείς άνά την Ελλάδα άναάκαφάς καί έργα έδημοσίευάεν έξοχα, 
δι’ Φν μεγάλως συνεβάλετο εις τήν μέχρι τοϋδε γενομένην έξαρ- 
σιν των Αρχαιολογικών έν Έλλάδι έργαάιών καί μελετών.
Τήν εύεργετικήν ταύτην δράάιν τοϋ ’Ινστιτούτου έπισκοποϋσα 
σήμερον ή 'Εταιρεία άναπολεΐ εύγνωμόνως καί άλλους δεσμούς 
συνδέοντας αύτήν μετά τού γερμανικού τούτου καθιδρύματος. 
’Εν ταϊς ύπέρ τών μνημείων τής άρχαιότητος έργασίαις τής 
'Εταιρείας οι τού ’Ινστιτούτου πολλάκις έβοήθηάαν καί ένεθάρ- 
ρυναν αύτήν, γερμανοί δέ Αρχαιολόγοι, λόγιοι καί φιλέλληνες, 
ένεργόν έλαδον μέρος εις τά τής Εταιρείας, άπό τών πρώτων 
χρόνων τής ίδρύσεως αύτής, τινές δέ καί τής διοικήσεως αύτής 
κατά καιρούς φιλοτίμως μετέσχον.
Μετά χαράς δέ βλέπει ή 'Εταιρεία δτι τό Ίνστιτούτον σύν τμ 
λήξει τής είκοσιπενταετηρίδος αύτοϋ έκτήσατο καί ίδιον έν Άθή- 
ναις οίκον, δι’ ού έπ’ άγαθφ τής έπιστήμης μονιμοποιείται πλέον 
τό ΊνΟτιτούτον παρ’ ήμϊν δεδοξαόμένον έκ τοϋ παρελθόντος αύ- 
τοΰ καί πλήρες έλπίδων διά τό μέλλον.
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προς ορθήν κρίσιν περί τοΟ τρόπου, καθ’ όν τό συμβουλίου 
διεχειρίσατο τά τής Εταιρείας κατά τήν πενταετή ταύτην 
περίοδον.
Το συμβουλίου, άμα έγκατασταθέν τφ 1895, ίνα δυ- 
νηθή νά καταστήση τήν Εταιρείαν άνταξίαν όχι μόνον τοΟ 
παρελθόντος αύτής άλλα καί του τότε παρόντος, όπερ 
μεγάλας έπέβαλλεν αύτή ύποχρεώσεις, έπεδίωξεν έν πρώ- 
τοις τήν αύ'ξησιν των έσόδων διά τής έπαυξήσεως τοΟ άριθ- 
μοΟ των κατ έτος έκδιδομένων γραμματίων τοΟ λαχείου, 
κατώρθωσε δ’ ούτως ώστε τά από του έτους έκείνου έσοδα 
τής Εταιρείας σχεδόν έτριπλασιάσθησαν έν συγκρίσει προς 
τά έσοδα τά προ τοΟ 1895. Ούτω δε άνέλαβεν εΟθύς τήν 
ύποστήριξιν τοΟ Παρθενώνος, προέβη εις τήν κατεδάφισιν 
καί έκ νέου άνοικοδόμησιν των έτοιμορρόπων τοίχων τής 
Μονής του Δαφνιού καί έστερέωσε τά έν αύτή μωσαϊκά, 
προέβη εις ύποστήριξιν των έν Μιστρά βυζαντινών μνημείων, 
έπεσκεύασε τον τύμβον των Μαραθωνομάχων, προέβη εις 
τήν ύποστήριξιν του μνημείου του Φιλοπάππου καί εις τήν 
τοΟ έν Σουνίιυ ναοΟ τού ΓΙοσειδώνος, ωκοδόμησε Μουσεία 
καί φυλακεια πολλαχοΟ τού κράτους, προέβη εις περισυνα- 
γωγήν τών τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένων άρχαίων καί έφρόν- 
τισε σπουδαίως καί όριστικώς περί έξασφαλίσεως καί έξω- 
ραϊσμοΟ των αρχαιολογικών τόπων καί μνημείων, ιδίως 
τών έν Άθήναις, περιέβαλε δηλ. διά κρηπιδώματος καί 
σιδηροΟ κιγκλιδώματος τό Διονυσιακόν θέατρου συν τή στοά 
τοΟ Εύμένους μέχρι τοΟ Ωδείου, περιέβαλε διά τοίχων καί 
διά σιδηρού κιγκλιδώματος ικανόν χώρον τοΟ κατά τήν 
'Αγίαν Τριάδα παλαιού νεκροταφείου, περιέβαλε διά σιδη­
ρού κιγκλιδώματος τήν καλουμένην Άδριάνειον στοάν καί 
τήν Στοάν τών Γιγάντων, περιέφραξε διά τείχους καί σίδη­
ρου κιγκλιδώματος τάν κατά τήν καεϊσαν παλαιάν αγοράν 
τών ’Αθηνών χώρον, έφρόντισε περί έξασφαλίσεως τού έν 
Όρχομενώ θησαυρού τού Μινύου, καί περιέφραξεν, έξη-
Έκθεσις των πεπραγμένων της Εταιρείας
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σφάλισε κα'ι έπεστέγασε δύο άνακαλυφθέντα μωσαϊκά έν 
Πάτραις καί έν Σπάρτη.
Έν ω δε περί τά έργα ταΰτα, τά προς ύποστήριξιν και 
συντήρησιν των μνημείων, ήσχολεϊτο τά συμβούλιου, έξη- 
κολούθησε συγχρόνως τάς ρεγάλας άπό εικοσαετίας περί­
που άρξαμένας άνασκαφάς της Εταιρείας, τάς έν Έπι- 
δαύρφ, έν Μυκήναις και έν Έλευσινι, καί έπί πλέον άλλας 
άνασκαφάς έξετέλεσε καί έπεχείρησεν, οίον περί τήν άθη- 
ναϊκήν Άκρόπολιν, έν τφ Όλυμπιείω, κατά τήν Στοάν 
τοΰ Άττάλου, κατά τον Κεραμεικόν, έν Πειραιεϊ, έν Σου- 
νίω καί άλλαχου τής ’Αττικής, έν Θήβαις, έν Πλαταιαΐς, 
έν θερμοπύλαις, έν Θεσσαλία, έν Έρετρία, έν Πάρω, έν 
Σίφνψ, έν Σύρφ, έν Ρηνεία, έν Αυκοσούρα, έν Μεσσήνη, 
έν Κεφαλληνία καί έν Θέρμω τής Αιτωλίας.
ΤαΟτα τά έργα έξετέλεσεν άπο του 1895 το μέχρι τοΰ 
νΟν συμβούλιου. Ή δε οικονομική αύτοΟ διαχείρισις κατά 
τά έτη ταΟτα άφήκε καί περίσσευμα έν τφ ταμείφ έκ δρ. 
244,471 , αυτό δηλ. σχεδόν τό ποσόν δι’ ού τό συμβούλιου 
ωκοδόμησε τό κτίριον τοΟτο τής Εταιρείας, έν ω, άστεγος 
οδσα ή Εταιρεία άπο τής έν έτει 1837 ίδρύσεως αύτής καί 
άπό οικίας εϊς οικίαν καί άπό γραφείου είς γραφείου περι- 
πλανωμένη, εύρεν έπί τέλους στέγην, μόνιμον καί εύ- 
πρεπή, άνταξίαν του παρελθόντος καί πρόσφορου διά τό 
μέλλον αύτής.
Πρακτικά τοΐ 1899
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